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davibade TbilisSi, 1969 wlis 6 ianvars _ didi sakon-
certo darbazis (filarmoniis) ukan mdebare samSobiaroSi 
da imxela Tovli mosula, rom iqve mdebare quCaze manqanas 
saxlSi Zlivs avuyvanivar. albaT amitomac miyvars Tovli, 
romelic Cemi azriT sisufTavisa da siwmindis simboloa. mas 
Semdeg mravalma welma ganvlo, TiTqmis naxevarma saukunem 
da xSirad mifiqria _ am xnis manZilze ra gza gaviare, ra 
gavakeTe, ra Sevqmeni cxovrebaSi iseTi, risTvisac am qveynad 
mosvla Rirda. ra Sevmate amqveyniur civilizacias, Tundac 
Tanamedrove xelovnebasa da kulturas.
daviwyeb imiT, rom bavSvobidanve vswavlobdi Tbilisis 
konservatoriis samusiko skolaSi _ vokalis ganxriT. Sem-
dgom 14-15 wlis asakSi seriozulad davinteresdi gitariT 
da radgan im dros Tbilisis konservatoriaSi Sesabamisi 
ganxra ar arsebobda, kerZo gakveTilebis meSveobiT cno-
bil musikosebTan veuflebodi masze dakvris Seswavlas da 
ras vifiqrebdi Tu momavalSi gitara aRmoCndeboda Cemi 
cxovrebis Semqmneli da mamoZravebeli Zala, silamazisa da 
warmatebis momtani, stabiluri finansuri Semosavlis wyaro 
da a.S.
mogvianebiT, Tbilisis musikaluri (muskomedia) Teatri-
dan wamosvlis Semdgom, gasuli saukunis 90-iani wlebis 
dasawyisSi saqarTvelos erTi formaciidan (sabWoTa kav-
Siris daSla) meore formaciaze (damoukidebeli, demokra-
tiuli qveynis mSenebloba) gadasvlis periodSi sakuTari 
sakoncerto firmis meSveobiT, roca sityva `prodiuseri~ 
da `menejeri~ TiTqmis mTeli sazogadoebisaTvis ucnobi ram 
iyo _ Tbilisis did sakoncerto darbazSi (rogorc zemoT 
mogaxseneT romlis maxlobladac davibade _ albaT esec 
simboluria) vmarTavdi musikalur-iumoristul gasarTob 
Souebs anu aqtiurad vmonawileobdi qarTuli Sou-bizne-
sis safuZvlebis Cayra-ganviTarebaSi, rac dasawyisSi imedis 
momcemi da sainteerso iyo _ Tumca sabolood uSedego. 
damrCa mxolod tkbili mogonebebi.
amave periodSi 1993 wlidan Camovayalibe gitaraze da-
kvris SemswavlelTa wre _ SemdgomSi `gitarisa da simReris 
kursebi~, rac didi popularobiT sargeblobda da sarge-
blobs dRemde 500-mde moswavlesTan erTad.
4Semdgom davamTavre Tbilisis xelovnebis menejerTa umaR-
lesi saswavlebeli, Tbilisis universitetis filologiis 
fakulteti (arafers vambob qarTuli xalxuri cekvebis qo-
reografiul da xatvis Semswavlel studiebze) da gaxldiT 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis literaturis insti-
tutis samecniero xarisxis maZiebeli _ qalaquri folk-
loris ganxriT (Tumca, Cemdasamwuxarod saqarTveloSi, im 
areul da rTul wlebSi mecnierebisaTvis da xarisxebisaTvis 
aravis ar ecala). agreTve paralelurad vwerdi leqsebsa da 
moTxrobebs, magram amas seriozul yuradRebas ar vaqcevdi 
manamde, sanam 2008 wels ar gamoica Cemi leqsebis mcire 
zomis pirveli krebuli, rasac momdevno wlebSi mohyva sxva 
krebulebis gamocemac _ Tavisi prezentaciebiT TeatrebSi, 
gaSuqeba presiTa da televiziebiT da dagvirgvinda saqarT-
velos mweralTa kavSiris wevrobiT.
saxelovnebo saqmianobasTan erTad, paralelurad mqonda 
mcdelobebi qveynis sazogadoebriv saqmianobaSi CarTvisa _ 
Tumca aqac uSedegod.
bolo wlebSi polonur enaze iTargmna Cemi leqsebi da 
Cems biografiasTan erTad ganTavsda polonuri mwerlo-
bis, varSavis saSemodgomo poeziis anTologiaSi, rasac did 
warmatebad miviCnev. aseve, 2015 wels erT-erTi saerTa-
Soriso organizaciis TanadgomiTa da dafinansebiT Tbilis-
Si gamoica Cemi musikaluri wigni _ `eqvssimiani gitaris 
akordebisa da akomponementis TviTmaswavlebeli damwyebT-
aTvis~.
amjerad ki Tqvens winaSea Cemi rCeuli leqsebis krebuli, 
_ wigni (nakrebi gamoqveynebuli da gamouqveynebeli leqse-
bidan), rac dagvirgvinebaa Cemi, TiTqmis naxevarsaukunovani 
cxovrebisa da ocdaaTwlovani mwerlobis. aq Tavmoyril 
leqsebSi TiTqmis TanmimdevrobiTaa gadmocemuli Cemi ganv-
lili wlebisa da cxovrebis istoria, tkivili Tu sixaru-
li, warmateba Tu warumatebloba _ musikis, ritmis, riTmisa 
da sityvaTa erTobliobiT.
xelovneba aris suliereba, romelic yofaze maRla dgas 
da ukvdavia _ gansxvavebiT dedamiwaze arsebuli sxva yvela 
warmavali sulieri Tu usulo sagnisa.
gisurvebT didi siamovnebis miRebas. 
                               baCo gitareli
                               musikosi da mwerali
5FROM THE AUTHOR
  I was born in Tbilisi, in 1969 year, 6 January in a Mater-
nity, located behind the Grand Concert Hall (PHILHARMON-
IC). There was such a heavy snow falling, that I was hardly 
taken to my home, which is located somewhere there, nearby 
street. Perhaps, that is why, I love the snow so much. I think it 
is a symbol of sacredness and tidiness. Many years have passed 
since then, almost the whole century and I think about it many 
times - what I have done in my life, what I create. How I im-
prove earthly civilization, modern art and culture.
 Let me start, that I have studied at Music School of Con-
servatory at the specialty of vocal since my childhood. At the 
age of 14-15 I was interested in guitar. There was not relevant 
specialty in a Conservatory, so I had to study guitar through 
private lessons with famous musicians. At that time I could not 
even imagine that the guitar would be motivating power of 
my life. That it made me successful, gave me a stable ﬁ nancial 
income and etc.
Later, in the 90-ies of the last century I organized musical-
comedy entertainment shows in a Tbilisi Grand Concert Hall 
(as I above mentioned I was born nearby territory of it. Maybe 
it is a symbolic too) when Georgia went from one formation 
(The collapse of the Soviet Union) to another (formation of 
democratic, independent country) through my own concert 
ﬁ rm, after leaving Tbilisi Musical Theatre(Musical Comedy), 
when the words “Producer” and “Manager” was almost un-
known for the whole society. So, I was actively participated in 
the foundation and development of the Georgian show busi-
ness. At the very beginning it was perspective and interest-
ing –but at the end it was Unsuccessful. I have left only sweet 
memories.
At the same time I established guitar learners group from 
1993 year-hereinafter “Guitar and singing courses” which was 
and still is very popular with my 500 hundred pupils.
After that, I graduated Tbilisi Higher School of Arts Man-
agers (not to talk about that I also studied in a Georgian folk 
dance choreography and painting studio.)  Also I was a can-
6didate of science degree of Institute of Literature of Georgian 
academy of science – at the specialty of Urban Folklore. (But, 
unfortunately for me, there was no time for science and de-
grees for this time in Georgia.) Also, at the same time I was 
writing short stories and poetries. But I did not consider it as 
a serious thing, before in 2008 year was not published my ﬁ rst 
small size poetry book. Other works was released in the fol-
lowing years - with their presentations in the theatres. It was 
highlighted in the press and on TV. And the culmination was 
when I was elected as a member of Union of Writers.
At the same time I tried to participate in the society activi-
ties of the country, but unfortunately with no success. 
In recent years my poetries were translated into polish. 
They were displayed in the Warsaw Autumn poetry anthol-
ogy with my biography. I think it was a great success for me. 
Also, in 2015 year my book “Six-string guitar chords and ac-
companying for self-starters” was published with the ﬁ nancial 
support of the International Organization.
At this time I want to present my new book “My favorite 
poetry book”(from  published and unpublished poems) It is a 
culmination of almost half century of my life and the thirty 
years of writings. Here in my poetry is written the history of 
my life, sorrow and joy, success and failure –with the combina-
tion of music, rhythm and words.
Art is an immortal spirituality, which is above of all, despite 
of animate and inanimate subjects.




Je suis né  à Tbilissi  le 6 janvier 1969 à la maternité qui se 
trouve derrière la Grande Salle de Concerts (la philharmonie) 
et ce jour-là, la chute de neige était si abondante  que notre 
voiture a eu du mal á s’avançait vers la maison ; peut-être ainsi 
pourrait-on expliquer mon amour particulier pour la neige qui, 
jusqu’á présent symbolise pour moi  la chasteté et la pureté. 
Depuis, beaucoup d’années se sont écoulées, presque un demi-
siècle, et moi,  maintenant, évoquant tous ces jours passés, je 
me demande : quel était le sens de mon arrivée au monde, si en 
valait la peine, si j’avais fait quelque chose d’utile pour la civili-
sation, ou bien, pour l’art et la culture de notre temps. 
Pour commencer, je voudrais ici mentionner le fait que de-
puis mon enfance je faisais mes études á l’école de musique 
auprès du Conservatoire, dans la classe de chant. Puis, á l’âge 
de 14-15 ans je me suis sérieusement intéressé á la guitare, 
mais comme  le Conservatoire de Tbilissi n’avait pas de sec-
tion appropriée, j’ai dû suivre les cours particuliers menés par 
les musiciens connus ; á l’époque, je ne pouvais pas imaginer 
que plus tard cet instrument pourrait devenir l’essence de mon 
existence et  une vraie force motrice  de ma vie et en plus, un 
véritable précurseur de ma réussite  grâce á laquelle je pouvais 
même gagner ma vie. 
Un peu plus tard, après le théâtre musical, au début des  an-
nées 90,  lors des grands changements politiques, notamment, 
après la chute de l’URSS et la création de l’Etat démocratique 
indépendant de la Géorgie, grâce à mon agence de concerts 
er spectacles,  à  l’époque où les mots  tels que « Producer » et 
« ménager » n’étaient pas encore bien connus pour le large pu-
blique, dans la Grande Salle de concert susmentionnée j’ai or-
ganisé plusieurs shows, spectacles musicaux et humoristiques, 
c›est-à-dire  je participais au commencement de la formation et 
du développement; au début,  tout le processus était passion-
nant et bien prometteur, toutefois  sans issue encourageante. Il 
ne m’en reste que de bons souvenirs. 
En 1993 ans j’ai fondé les cours de guitare pour apprendre 
à jouer et à chanter. Les cours ayant le renommé indéniable 
comptent cinq cents apprenants. 
Apres avoir terminé l’École supérieure de Management en 
8Art et Culture, j’ai fait mes études   à l’Université de Tbilissi à la 
faculté de philologie (parallèlement j’ai fréquenté les  Ateliers 
de chants et de danses traditionnels) ; à l’Académie de Sciences 
j’ai fait les recherches scientiﬁ ques dans les cadres de folklore 
urbain (mais malheureusement, la période n’était pas du tout 
favorable aux recherches scientiﬁ ques). En outre,  j’écrivais 
les poèmes et les récits, mais je ne prenais pas au sérieux mes 
œuvres  jusqu’ à l’édition de mon petit recueil des ouvres en 
2008, ce qui a été suivi par d’autres publications et de plusieurs 
présentations au large publique  et ﬁ nalement,  mon activité 
créative  a été  cordonnée  par mon adhésion  à l›Union des 
écrivains.
Avec mon activité créative j’ai eu l’intention de participer  à 
la vie sociale du pays, mais en vain !
Récemment, mes poèmes  ont été traduits  en polonais, et 
avec mon autobiographie ont été publiés dans l’Anthologie  de 
la poésie d’automne des écrivains  polonais, ce que je considère 
en tant qu’un énorme succès de mon œuvre.  Ainsi, en 2015 
avec le soutien et le ﬁ nancement d’une organisation interna-
tionale  j’ai réussi   à faire publier, à Tbilissi, le manuel  pour 
«Apprendre la guitare en autodidacte».
Et voila, devant vous encore un recueil de mes poèmes 
(déjà publiés et non publiés). C’est une sorte de couronnement 
heureux de ma vie de demi-siècle et de l’activité  poétique de 
trente ans. Vous y trouverez l’histoire de ma vie, des années 
passées et les moments vécus présentés presque d’une manière 
chronologique. Le recueil contient  toutes les joies et toutes les 
douleurs, mes succès et mes échecs,  et tout cela est imprégné 
de la musique, des rythmes et en harmonie avec les paroles. 
L’art traduit la spiritualité de l‘âme  qui est au-dessus de tout 
bien-être et qui se présente comme quelque chose d’immortel ; 
ce qui le diffère de tous les objets animés ou inanimés existant 
sur la terre.
Je vous souhaite la lecture agréable, que cela vous fasse un 
grand plaisir !     
                                                               Batcho Gitareli
Musissien et Ecrivain
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Ich bin am 06.01.1969  in Tiﬂ is geboren.  Das Entbindungs-
heim befand sich hinter dem groβen Konzerthaus   Tiﬂ iser Phil-
harmonie und in jenem Jahr hat es so stark geschneit, dass der 
Wagen mich mit Müh und Not nach Hause bringen konnte. Viel-
leichteben deshalb mag ich einen Schnee - Symbol von Sauber-
keit und Heiligkeit. Seitdem sind schon viele Jahre  verﬂ ossen, 
kaum ein halbes Jahrhundert und ich versank  oft  in Gedanken  – 
was ich während dieses Zeitraums wertvolles gemacht habe, was 
für einen Lebensweg ich durchgewandert bin, was ich in meinem 
Leben schaffen konnte, wofür ich das Licht der Welt erblicken 
sollte. Ob ich unserer Zivilisation, wenigstens moderner Kunst 
und Kultur etwas dazugegeben könnte.
Von meiner Kindheit an besuchte ich eine Musikschule bei 
Konservatorium Tiﬂ is mit der Fachrichtung –Vokal. Mit 14-15 
habe ich mich für Gitarrenspiel ernst interessiert. Da man in die-
ser Zeit im  Konservatorium Tiﬂ is kein Gitarrenspiel unterrich-
tete, bin ich gezwungen es bei den bekannten  Privatlehrern zu 
erlernen. Damals könnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass ge-
rade Gitarre in Zukunft mein Leben bestimmt, mir Bewegungs-
kraft gegeben oder festes Einkommen gebracht hätte. 
Später, nach meinem Weggehen aus musikalischen Theater, in 
den 90-iger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Georgien aus 
einer Formation (Zerfall der UdSSR) in der zweiten Formation 
(Aufbau eines unabhängigen demokratischen Staates) überging, 
veranstaltete ich durch eigene Konzertﬁ rma im  groβen Kon-
zerthaus  - Tiﬂ iser Philharmonie (seine Nähe von meinem Heim 
ﬁ nde ich auch symbolisch) musikalisch-humoristische Shows. 
Da kaum Keine die Wörter ,,Producer“ und ,,Manager“  kannte, 
nahm ich aktiv an Bildung georgischen Show-Business teil. Von 
Anfang an  fand ich es sehr hoffnungsvoll und interessant, aber 
zum Schluss stellte sich es heraus -  ergebnislos. Bei mir blieb nur 
süße Erinnerungen. 
Ungefähr demselben Zeitraum, im 1993, habe ich einen Zirkel 
für Gitarrenspiel gegründet, später  ,,Sing- und  Gitarrenkurse“, 
der einen großen Erfolg hatte und bis heute hat. Wir haben etwa 
500 Teilnehmer. 
Danach habe ich eine Tiﬂ iser Hochschule für Kunst-Mana-
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ger, die philologische Fakultät staatlichen Universität Tiﬂ is, 
auβerdem  choreographisches Studio für georgischen Volkstanz 
abgeschlossen. Obwohl Georgien  damals eine sehr schwere Zeit 
durchmachte, werde ich Bewerber des wissenschaftlichen Grades 
des Institutes für Literatur bei Akademie der Wissenschaften Ge-
orgiens, Richtung - städtische Folklore. Gleichzeitig schrieb ich 
Gedichte und Erzählungen, aber dies nahm ich nicht  ernst, bis 
meinen ersten Sammelband im 2008  nicht veröffentlicht wurde. 
In den nächsten Jahren erfolgte dem ersten Buch andere  Sam-
melbände mit ihren Präsentationen in den Theatern  und  im Fern-
sehen, auch in den Zeitungen.
Außer künstlicher Tätigkeit versuchte ich an gesellschaftlichen 
Tätigkeit teilzunehmen, aber auch in diesem Gebiet –erfolglos.
In den letzten Jahren wird meine Poesie mit meinem Lebens-
lauf ins Polnisch übersetzt und  in  Warschauer Herbst-Anthologie 
hingestellt,  was ich für großen Fortschritt halte.   Im 2015 wurde 
durch Unterstützung und ﬁ nanzielle Hilfe einer internationalen 
Organisation mein musikalisches  Buch ,, Lehrbuch der sechs-
saitigen Gitarre (Akkorden und Begleitung) zum Selbstunterricht 
für Anfänger” veröffentlicht. 
Diesmal möchte ich mein ausgewähltes Gedichtband vorstel-
len. Das ist eine Krönung meines fünfzigjährigen Lebens und 
dreißigjährigen Schaffens. In gesammelten Gedichten erzähle 
ich über meine vergangene  Jahre und  Lebensgeschichte, See-
lenschmerzen und Freude, Erfolg  und Mißerfolg, ich erzähle es 
durch Gemeinschaft von Rhythmus, Reim  und Wörter. Kunst ist 
eine Geistigkeit, die unsterblich und  über alles ist. 
Ich hoffe, dass mein Buch Ihnen einen Genuß bieten kann.
                                                         Bacho Gitareli
                                                         Musiker unda Shriftsteller
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PAROLA D’AUTORE
Sono nato a Tbilisi il 6 gennaio 1969  in una casa di maternità 
situata dietro una grande sala da concerto ( ﬁ larmonica) e in quel 
giorno è caduta tanta neve che la macchina che mi aspettava fuori 
dall’ospedale per portarmi a casa è riuscita a stento ad arrivare a 
casa mia. Forse per questo amo la neve, la considero un simbolo di 
purezza e di santità. Sono passati ormai tanti anni, quasi un mezzo 
secolo dal giorno della mia nascita e ho spesso  riﬂ ettuto sul senso 
della mia vita, se ero riuscito a fare qualcosa per la nostra civiltà 
anche  dal punto di vista culturale o artistico e se quello che avevo 
creato era davvero una cosa per cui valeva la pena di venire in questo 
mondo. 
Da bambino studiavo il canto lirico in una scuola di musica 
presso il Conservatorio di Tbilisi. Poi all’età di 14-15 anni mi sono 
seriamente interessato allo studio della chitarra. In quel periodo 
non esistevano ancora i corsi di chitarra presso il Conservatorio di 
Tbilisi per cui prendevo lezioni private da musicisti conosciuti e a 
quei tempi non potevo immaginare che proprio la chitarra sarebbe 
diventata la mia forza creativa, la mia passione che un giorno mi 
avrebbe portato il successo e una stabilità economica e ﬁ nanziaria 
e così via. 
All’inizio degli anni novanta del secolo precedente dopo aver 
lasciato il teatro musicale  (commedia musicale) nel periodo 
transitorio per la Georgia (la Georgia post-sovietica è ancora ai 
primi passi nel suo cammino verso la democrazia) ho cominciato a 
lavorare nel mondo dello spettacolo con la mia compagnia teatrale. 
Mi impegnavo con la recitazione degli spettacoli di genere comico 
musicale che davo nella Sala da concerto di Tbilisi (di cui avevo 
già accennato quando parlavo della mia nascita avvenuta proprio 
dietro la ﬁ larmonica il che considero come un fatto simbolico) e 
in quel modo partecipavo attivamente allo sviluppo dello show 
business georgiano che compiva i suoi primi passi ed erano i tempi 
travagliati per la Georgia la cui popolazione non conosceva ancora 
le parole tipo manager o produttore. All’inizio questa mia attività mi 
entusiasmava e mi dava molte speranze anche se alla ﬁ ne ha deluso 
le mie aspettative e ne sono rimasti solo bei ricordi.
Nello stesso periodo  (nel 1993)  ho creato un circolo di studio 
di chitarra  che poi si è trasformato  in corso di chitarra e canto che 
godeva e gode  a tutt’oggi di successo e vanta numerosi studenti 
(circa 500 allievi).
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In seguito ho terminato gli studi alla Facoltà di Manager  Artistico 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Tbilisi, poi mi sono 
laureato anche in Lettere presso l’Università Statale I.Javakhishvili 
di Tbilisi (ho studiato anche presso il Centro di Balletto Nazionale 
della Georgia e il Centro di Disegno e Pittura), sono stato anche 
ricercatore scientiﬁ co all’Istituto di Letteratura presso l’Accademia 
Nazionale delle Scienze della Georgia in campo di folklore urbano 
( purtroppo erano i tempi più travagliati per la Georgia in cui la 
ricerca scientiﬁ ca e i titoli di studio non erano cose scottanti per la 
popolazione georgiana). Allo stesso tempo scrivevo poesie e  racconi 
ma non ci facevo un gran caso ﬁ no a  quando nel 2008 non è stata 
pubblicata la mia prima raccolta di piccole dimensioni seguita negli 
anni successivi da pubblicazioni di altre raccolte accompagnate da 
presentazioni nei diversi teatri. I giornali e canali televisivi georgiani 
hanno reso nota la mia opera letteraria e alla ﬁ ne sono diventato 
anche il membro dell’Unione Nazionale degli Scrittori della Georgia.
Insieme alla mia attività artistica ho cercato anche di partecipare 
attivamente alla vita pubblica  del paese ma i miei tentatvi sono 
falliti. 
Negli ultimi anni le mie poesie sono state tradotte in lingua polacca. 
Esse sono state inserite insieme  alla mia biograﬁ a nell’antologia 
della poesia autunnale di Varsavia il che considero come un gran 
successo. Inoltre nel 2015 con il patronaggio di una organizzazione 
internazionale è stato pubblicato il mio libro di musica intitolato “ 
corso per principianti autodidatti per apprendere e suonare la chitarra 
a sei corde”.
Attualmente Vi propongo la raccolta delle mie poesie preferite 
(composta da poesie meno conosciute al vasto pubblico e da quelle 
che ﬁ nora non sono state pubblicate) che rapparesenta l’insieme 
della mia esperienza maturata nel corso di  quasi un mezzo secolo e 
dell’opera letteraria di quasi trent’anni. Le poesie che compongono 
tale raccolta seguono cronologicamente la storia della mia vita e le 
sue vicende con i suoi alti e bassi, la gioa e il dolore, il successo  e 
l’insuccesso,  accompagnate sempre dal ritmo  musicale e poetico. 
 L’arte è immortale ed è l’espressione di un atto spirituale che è 
al di sopra dell’esistenza ﬁ sica a differenza degli esseri viventi ed 
oggetti inanimati che hanno una vita temporanea e fugace. 
Vi auguro una buona lettura.
Bacho Gitareli
                                                         Musicista e scrittore
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DE AUTOR
Nací en Tbilisi, el 6 de enero de 1969 –en la casa de mater-
nidad situada detrás de la Sala Grande de Conciertos (ﬁ larmóni-
ca) y había nevado tanto que se hizo muy di cil llevarme a casa 
ubicada cerca de allí. Puede ser la razón por la que ano tanto 
la nieve, que en mi opinión es el símbolo de pureza y san dad. 
Desde entonces transcurrieron muchos anos, casi la mitad del 
siglo y muchas veces he vuelto a pensar que caminos he andado, 
que he hecho durante este periodo, que es lo que he creado en 
mi vida que  pudiera jus ﬁ car mi llegada a este mundo. Con que 
he enriquecido la civilización mundana, por lo menos el arte y la 
cultura contemporánea. 
Me permito empezar con que desde pequeño estudiaba en la 
Escuela de Música del Conservatorio de Tbilisi –en clase de can-
to. Después en la edad de 14-15 me aﬁ cione seriamente con la 
guitarra y como en aquel entonces en  el Conservatorio de Tbilisi 
no exis a la especialidad semejante, asis a clases de músicos fa-
mosos para aprender a tocarla, como podía haber pensado que 
en futuro la guitarra seria la  fuerza que creadora y  conducente 
de  y mi vida, que traería belleza y éxito en ella, seria fuente de 
ingresos estables y etc. 
Más tarde, tras abandonar el Teatro Musical de Tbilisi (Mus-
comedia), en los años 90 del siglo pasado en el periodo de tran-
sición de una formación (desmembración de la Unión Sovié ca) 
a otra (la creación del país democrá co independiente) por me-
dio de propia empresa de conciertos, cuando las palabras “pro-
ductor”  “manager” eran desconocida para casi todo la sociedad 
– en la Sala Grande de Conciertos (en cuyos alrededores nací yo, 
como había dicho arriba, que me parece también simbólico) or-
ganizaba espectáculo musicales-humorís cos o se par cipaba de 
forma ac va en la creación-desarrollo de mundo de espectáculo 
georgiano, que al principio daba alguna esperanza pero al ﬁ nal y 
al cabo resulto inú l. Y se quedo como un recuerdo dulce.
En este mismo periodo, en el año 1993 fundé el circulo  de 
estudiante de guitarra en adelante “Cursos de Guitarra y Canto”, 
que tuvo mucho éxito y sigue teniendo con unos 500 estudiantes. 
Después ﬁ nalicé la escuela superior de managers de arte, la 
facultad de ﬁ lología de la Universidad de Tbilisi (sin mencionar 
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el taller coreográﬁ co de bailes populares georgianos y el de pin-
tura) y también hice los cursos de doctorado en el folclore ur-
bano del Ins tuto de Literatura de la academia de Ciencias de 
Georgia (pero por desgracia en aquellos años turbios y di ciles 
nadie tenía  empo para las inves gaciones y  tulaciones). Así 
mismo escribía poesías relatos pero lo consideraba como una 
aﬁ ción hasta que en el año 2008 se publicó mi primera pequeña 
colección, le siguieron tras publicaciones, con sus respec vas 
presentaciones en teatro, que fueron televisados y publicados 
en la prensa, y culminó con mi elección de miembro de Consejo 
de Escritores de Georgia.
Junto con mi ac vidad ar s ca, quise par cipar en la vida so-
cial de mi país pero sin éxito.
En los úl mos anos  fueron traducidos al polaco mis poesías y 
junto con mi biogra a fueron publicados en la antología de poe-
sía otoñal de escritores polacos, lo que considero un gran éxito. 
Además en el año 2015, con ayuda y ﬁ nanciación de una de las 
organizaciones internacionales en Tbilisi se publico mi libro mu-
sical, “Manual para principiantes para aprender acordes y acom-
pañamiento de guitarra”. 
Esta vez les presento la colección de mis poesías selectas (se-
lección de poesías editadas e inéditas), que la cumbre de mi vida 
medio centenar y treinta años de escritor. En las poesías aquí re-
copiladas está expuesta casi cronológicamente la historia de mis 
años pasado y de mi vida, dolor y alegría, éxitos y fracasos – en 
unión con música, ritmo, rima y palabras.
El arte es espiritualidad, que está por encima de  vida co di-
ana y es inmortal a diferencia de todas las cosas fugaces anima-
das o no aminadas que existen en la  erra. 
Les deseo que disfruten al leerlo…
Bacho Gitareli




Народився я в Тбілісі, 6 січня 1969 року – у пільговому 
будинку за великим концертним залом (філармоніі) й такий 
великий сніг був тоді, що машина, яка стояла там же, на вуліці, 
ледве довезла нас додому. Люблю сніг, що на мою думку, є 
символом чистоти та святості. Після цього пройшло багато 
років, майже півстоліття і часто думав, який шлях пройшов 
я протягом цього часу, що створив у житті такого, для чого 
варто були прийти на цей світ. Що я пробавив цієї цивілізації, 
хочаб сучасному мистецтву та культурі.
Почну з того, що з дитинства вчився в музичній школі 
Тбіліськой консерваторії  за напрямом вокалу. Потім у  14-15 
році серьозно зацікавився гітарою і оскільки тоді в Тбіліській 
консерваторій не існував відповідний напрям, за допомогою 
приватних  уроків оволодив ним  у відомих музикантів й 
навіть не міг подумати, що в майбутньому гітара стане силою 
створення та дії мого життя, яка принесе мені красоту та 
успіх, джерело стабільного фінансового доходу.
Пізніше, після виходу з  Тбіліського музикального театру 
(музкомедії),на початку 90-х років минулого століття, в 
період переходу Грузії з однієї формації (розпад Радянського 
союзу) до другої (будування незалежної демократичної 
країни) за допомогою власною концертної фірми, коли слово 
«продюсер» та «менеджер» майже були невідомими для 
усього суспільства, в Тбіліському великому концертному залі 
(як вже на початку говорив, біля якого народився,  мабуть це 
теж символично), проводив музикально-гумористичні шоу, 
тобто активно брав участь у  формуванні-розвитку основи 
грузинського шоу-бізнесу, що напочатку подавав  надії та був 
цікавим, хоча в кінці – виявився безрезультатним.Залишилися 
лише солодкі спогади.
У цьому ж періоді, з 1993 року  заснував коло вивчающих 
гру  на гітарі – далі «курси гітари та пісень», що користувалися 
великою популярністю та користовують досі разом з 500 
учнями.
Потім закінчив вищий навчальний заклад менеджерів 
мистецтва м. Тбілісі, філологічний факультет  Тбіліського 
університету (нічого не говорю про  хореографічну студію 
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та студію вивчення малювання) та був шукачем наукового 
ступіню інституту літератури академії наук Грузії – за 
напрямом міського фольклору. (Хоча, на жаль, в ті часи в Грузії 
ніхто не мав часу для науки та ступенів). Також паралельно 
писав вірші та повісті, але на це не звертав серьозну увагу до 
того, поки у 2008 році не був виданий  мій  першій збірник 
віршів, за яким поступово послідувало видання іншіх 
збірників – зі своїми презентаціями в театрі, освітленням 
пресою та телебаченням та був закінчений членством спілки 
письменників Грузії.
Паралелльно з мистецькою діяльністю мав спробу 
включитися у громадське життя країни, хоча тут теж 
безрезультатно.
На протязі останніх років мої вірші були перекладені 
на польську мову та розміщені разом з моєю біографією в 
антології Варшавської осінної Поезії, що я вважаю великим 
успіхом. Також, у 2015 році за підтримки однієї міжнародної 
організації та її фінансуванням, в Тбілісі була видана 
моя музикальна книга – «Самовчитель акордів гітари та 
акомпанементу для початківців».
А зараз перед вами мій збірник вибраних творів (збірник 
вже опублікованих та ще неопублкованих віршів) що є 
об’єднанням мого півсторічного життя та тридцятирічної 
писемності. У віршах, зібраних тут, майже послідовно 
передана історія пройдених років та життя, з єдністю рифм 
та слів.
Майстерність – це духовність, який стоїть на вище від усіх 
та безсмертною на відміну від духовних та недуховних істин, 
існуючих на землі. 





Urodziłem się 6 stycznia 1969 roku w szpitalu który znajdu-
je się niedlaeko Filharmonii Państwowej i tego dnia było tyle 
śniegu. Że mnie ledwie udało się dostarczyć do lzby porodowej. 
Być może dlatego tak lubię śnieg, który wydje się mnie symbol-
em czystości i świętości. 
Zcznę od tego. Że uczyłem się w szkole muzycznej przy 
Konserwatorium w Tbilisi w klasie wokalu. Jak miałem 14-15 
lat poważnie zainteresowałem się grą na gitarze, ale wtedy w 
Konserwatorium nie było tego jierunku i prywatnie barłem lek-
cji u znanych muzyków marząc o powaznym profesjionaliźmie. 
Wtedy marzyłem, że moja pasja będzie moim najważniejszym 
zajęciem życiowym, będzie moim natchnieniem, da mnie siłę, 
piękność i przyniesie sukces, stabilną sytuację ﬁ nansową.
Później po wyjściu z teatru muzycznego, w okresie gdy 
rozwalił się Związek Radziecki i powastawał nowy ustrój - 
niezależna demokratyczna Gruzja załozyłem własną spółkę i 
wtedy gdy mało komu były wiadome pojęcia “manadżer”, ”Pro-
ducent” prowadziłem swój program muzyczno-humorystyczny 
na Wielkiej sali Filharmonii (obok której, jak wspominałem, 
urodziłem się), Przyczyniłem się w prewnym stopniu do stworze-
nia w Gruzji szow-biznesu. 
Dalej ukończyłem Wyższą Szkołę menadżerów w dziedzinie 
sztuki, wydział ﬁ lologii Państwowego uniwersytetu w Tbilisi (nie 
mówiąc o kursach choreograﬁ cznych gruzińskiego narodowego 
tańcu), Byłem doktorantem w Instytucie Literatury Gruzińskiej 
Akademii nauk Gruzji.
Równieź pisałem wiersze I opowiadania I czasami wydawałem 
małe zbiory.
W ostatnich latach moja poezja byla przetłumaczona na język 
polski i razem z moją biograﬁ ą została przedstawiona na jesienną 
antologią pojazii w warszawie.
Tym razem przed wami jest przedstawiony zbiór moich ulu-
bionych wierszy (opublikowane i nieopublikowane) co jest 







sami aTeuli wlis win Tbilisis erT-erT bib-
lioTekaSi literaturis moyvarulTa wre davaarse, sadac 
umeteswilad mozardi axalgazrdoba ikribeboda.
literaturis moyvarulTa wreSi ikiTxeboda sakuTari 
leqsebi da moTxrobebi, imarTeboda kamaTi da saubrebi 
literaturis Sesaxeb. erTi sityviT axalgazrdoba ik-
mayofilebda literaturis siyvarulis moTxovnilebas. 
kamaTobdnen leqsis riTmis, ritmis da musikalobis Sesa-
xeb. iyo erTmaneTis Semoqmedebis gacnoba. maT Soris Canda 
erTi axalgazrda, romelic ufro aqtiurobda da TvalSi 
gxvdeboda, cdilobda rac SeiZleba meti moesmina, Tavisi 
leqsi waekiTxa da SekiTxvebic bevri daesva. es gaxldaT 
baCo gitareli (amjerad fsevdonimiT movixsenieb).
mere, droTaviTarebaSi wrem Sewyvita arseboba da ax-
algazrdebmac cxovrebaSi Tavisi adgili monaxes.
gavida xani da Cemi saxlis telefoniT erTi pirovneba 
Semexmiana, romelmac mamcno, rom igi Cemi literaturuli 
wris yofili wevri iyo da mepatiJeboda Tbilisis erT-
erT TeatrSi misi leqsebis krebulis prezentaciaze. ra 
Tqma unda, roca Sevxvdi misi saxe aRvidgine. es kaci, 
ukve zrdasruli da cxovreba gamovlili baCo gitareli 
gaxldaT.
misma wignebma damainteresa. Semdeg Cveni urTierToba 
aRsdga da ai, axla xelTa maqvs misi leqsebis jer daube-
Wdavi krebuli da vfiqrob, rom im warsul wlebs fuWad 
ar Cauvlia. igi kargi lirikosi poetia, romlis leqsebic 
SesaniSnav STabeWdilebas Seuqmnis mkiTxvels (sadac misi 
cxovrebis maniSnebeli striqonebi Zalzed bevria).
misi leqsebi gulwrfelobis magaliTia, Tumca didi 
sevda da dardi igrZnoba, magram optimizmis sakmao 
striqonebic gvxvdeba.
rogorc vTqvi, b. gitareli ufro lirikosi poetia. 
mis mraval satrfialo leqsebSi ganvlili axalgazrdobis 
dReebis nostalgia Warbobs. awuxebs samSoblos bedi, misi 
mTavari siyvaruli poeziaa da unda avRniSnoT, aranakleb 
etrfis gitaras, romelic iseve uyvars, rogorc misi 
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cxovrebis mizani qarTuli poezia.
gitaris siyvarulma misi cxovreba mTlianad Secvala. 
unda aRiniSnos, rom baCo Tbilisis konservatoriis sa-
musiko skolaSi swavlobda vokalis ganxriT, Tumca cno-
bil musikosebTan, kerZo gakveTilebis meSveobiT eufle-
boda gitaraze dakvras. amitomac aris, rom baCo wers: 
`gaTenda ukve sruliad, ukve raRa dros Zilia, sasmisi 
Sevsebulia, gitara awyobilia~. leqsma da gitaram sru-
liad Secvala misi cxovreba: `morCes rame, rom mtkiva, 
Sens gareSe Znelia, ukve erTad movdivarT, ocdaxuTi we-
lia, xar xvTis gamogoneba, Cemi azriT genia, Sens gareSe 
cxovreba, verc warmomidgenia~. aseTsave azrs imeorebs 
leqsSi `gitaris kursebi~. magram poeti poeziis gareSe 
ver cocxlobs, mas sakuTari leqsis striqonebi `mo-
frenili~ hgonia, amas, rogorc leqsi gvamcnobs, kros-
vordiviT avsebs striqonebs, mofrenili sityvebiT al-
agebs azrebs da ambobs: `ganmartebas Tuki iTxovs, Cemi 
leqsis riTmebi, krosvordiviT vavseb striqons, mofre-
nili sityvebiT~ (`Cemi leqsi~). mas surda Tavisi leqse-
biT moexibla xalxi, `daepyro mwvervalebi~, magram `ver 
daipyro~, surda `raRac axlis povna, magram ar gamovida~, 
wers poeti. miuxedavad amisa, igi guls ar itexs, radgan 
misi leqsebi erTma poetma gulwrfelad Seaqo da uTxra, 
rom man ar unda Sewyvitos wera, radgan: `kargi poeti 
xaro, miTxra kargma mweralma~. leqsi: `poetis wodeba~.
miuxedavad amisa, rogorc ukve aRvniSneT, mis le-
qsebSi bevri sevda da wuxilia, uimedoba, pesimizmi da 
zogjer sasowarkveTamde misul poets Tavis mokvlazec 
ki ufiqria: `radgan meloda iq bavSvoba, dro ar icdida, 
me gadavwyvite gadaxtoma, veris xididan~. anda: `kargs 
aRarafers veli, viTvli wuTebs da wamebs, iqneb momkidoT 
xeli, iqneb miSveloT rame~.
igi mZafri grZnobebis da Tavgadasavlebis moyvarulia, 
sxvadasxva qveynebis kulturaTa da xelovnebis damfase-
belia. am STagonebiT Seiqmna leqsebi: `kievi~ da `polo-
neTs~. aRsaniSnavia is faqtic, rom am bolo dros misi 
leqsebi iTargmna polonur enaze da moaTavses varSavis 
2013 wlis saSemodgomo poeziis polonur anTologiaSi 
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`...jakie twoje imię?~.
misi mravali leqsi ganvlili bohemuri cxovrebis gamo-
Zaxilia. mas bevri leqsi aqvs miZRvnili qarTul Rvinosa 
da qarTuli sufrisadmi. am mxriv aRsaniSnavia leqsebi: ` me 
kniazi var~ da `saferavi~.
igi erT dros scenazec idga. mas axsendeba Tbilisis 
didi sakoncerto darbazi, sadac mravali musikalur-iu-
moristuli gasarTobi Souebi gaumarTavs da aseve Tbili-
sis muskomediis Teatri, sadac man mravali sixarulis 
dReebi ganicada: `balerina~ da `muskomedia~. `jer ve-
rafers Sevadri, kvlavac erTaderTia, damesizmra Teatri, 
Cemi muskomedia~. _ wers poeti.
miuxedavad yvelafrisa poeti mainc optimistia: `ar 
gegonoT Tavi movikla, icodeT ar var ukan damxevi, me arc 
sicocxlis, arc sikvdilis ar meSinia~.
poeti Seyvarebulia Tavis qalaqze, masze fiqrobs, gan-
icdis mis av-kargs. guli stkiva, roca qalaqis ieri 
icvleba ise, rom kargavs Zvel saxes: `nu wamarTmevT am 
qalaqis kolorits, Cemi wili Tbilisi xom Cemia~.
bolo wlebSi mas Cvevad aqvs, yovel mis dabadebis dRes 
axali leqsi miuZRvnas da mcire zomis leqsebis wigni da-
beWdos. aseTebs miekuTvneba leqsebi: `rva dReSi _ eqvsSi, 
ianvars~, `ormocdasam eqvs ianvars Sevcqeri~, `dRes Cemi 
eqvsi ianvaria~ da sxva.
baCos ZiriTadi Tema, mainc satrfialo lirikaa. misi 
bevri leqsi siyvaruls umReris, grZnobas, romelic mTe-
li cxovreba Tan sdevs adamians, misiT cocxlobs da 
arsebobs. aseTebia: `enZelebi Senia~, `miyvarxar Zalian~, 
`saRamomSvidobisa~, `sanam~, `lurjTvaleba~, usaTauro _ 
`Cans cxovrebas kentad vtoveb, ar vici ra viRono, radgan 
cxadSi ver gipove, unda gamogigono~ da sxva mravali.
baCo ukve mravali, leqsebis mcire zomis krebulebis 
avtoria. Cems win aris kidev erTi, romelsac Tavad, misi, 
TiTqmis naxevar saukunovani cxovrebis rCeuli daarqva da 
vfiqrobT es wignic iseTive sasiamovno sakiTxavi iqneba, 
rogorc sxva danarCeni. mkiTxvels kargi da sruli war-
modgena eqneba mis mSvenier Semoqmedebaze.
dasasruls, minda kidev erTi leqsis striqonebi mov-
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ixmo, sadac igi TavisTavs axasiaTebs. aq sul sxva saTauri 
aqvs, magram me mas `avtoportrets~ davarqmevdi: `mere ra 
moxda Tu daval, kvlav martodmarto euli, ianvariviT 
sufTa var, martiviT gadareuli~. es leqsi srulad gvix-
atavs avtoris saxes, mis Sinagan bunebas. me mas vusurveb 
janmrTelobas da SemoqmedebiT warmatebebs, raTa mra-





I AM A PURE LIKE A JANUARY
I established literature lovers circle three decades ago in a one 
of the library of Tbilisi. There mostly were gathering youths. 
They read their poems and stories, were held debates and 
conversations about literature. In short they satisfied their 
love of literature. They were debated about rhythms of poems, 
musicality of verse. They were introduced to each other’s creative 
work. Among them there was one young man, who was more 
active, than others, he was tried to ask more questions, to read 
his own poems. He was Bacho Gitareli.
 Throughout the time, the circle ceased existence. The youths 
found their place in their life too.
Time has passed, when there was a call in my telephone. 
Someone told me that he was a former member of my circle of 
literary. He was invited me in his presentation, which was held in 
one of the theatre of Tbilisi. 
Of course when I met him, I recognized him. He was aged and 
reliable Bacho Gitareli.
I was interested in his books. After that our relationship 
resumed and now I have his not yet printed collection of poems, 
and I think that the past years were not wasted. He is a good 
lyricist poet. His poems impressed to readers a lot. (In his poems, 
there are a lot of details about his life)
His poetry is a true example of sincerity, however, they are 
filled with a great sadness and sorrow, but also there are lines of 
optimism too.
As I already mentioned, B. Gitareli is much more lyricist poet. 
In his romantic poems, there are a lot of nostalgy of youth days. 
He is worried about the fate of his motherland. Also I have to 
mention that he is fond of guitar as well. His main aim of life is a 
guitar as well as a Georgian poetry.
His love of guitar has changed his life completely. It should 
be mentioned that, Bacho studied at the music school of 
conservatory, at the specialty of vocal, though he was studied 
to play guitar with private lessons. That is why, Bacho write: 
«It’s dayshine broad,  For sleep- no room. The glass is full, The 
guitar is tuned.»
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Poetry and guitar changed his life totally: «It’s much too hard 
Withou you to treat a sore, Into married life we set Twenty fi ve 
years ago. Made perfect, Are you God’s creation, In my view-a 
genius. I live away from you I deem to be incredible.»
He repeated the same idea in his peotry:»courses of guitar». 
But Poet can not live without poetry. He think that these peoms 
are filled with words « flied from someway’. He filled his poetry 
with these words: «When my rhymes  Require notes Like 
crossword, up I fi ll the lines With words.»
He wanted to attractive people with his poetry, «to conquer the 
peak», but he «could not conquer», he wanted to find something 
new, but it did not work» wrote the poet. Nevertheless, he did 
not break his heart. One poet praised him and told him that he 
had not to cease the writing. «You are a good poet, told me one 
good writer» Poetry: «poet’s dignity»
Nevertheles, as we already mentioned, there were a lot of 
sadness and sorrow in his poetry, Hopelessness, Pessimism, 
sometimes he had even thought to commit a suicide: «Breezed 
from muse, By childhood was I awaited, And the minutes fl ew 
like mad, So my mind I made up To jump from Vere Dridge. 
or: « O I feel down in the dump! And aware am I of minutes, 
Somebody, have me out of it! Somebody help me, please!»
He is a lover of adventure and strong feelings, he appreciates 
the culture and art of different countries. The lyrics were 
inspired by it: «Kiev» «Poland». His poetry was translated into 
polish language recently and they were placed in the anthology 
of Autumn Polish poetry of Warsaw, in 2013 year. « ... jakie twoje 
imie».
Many of his poems are the echo of bohemian past life. He 
has a lot of poems dedicated to Georgian wine and Georgian 
«Supra». It concerns his poetry «I am a Duke» and «Saperavi»
At one time he was at the stage too. He remind Tbilisi concert 
hall. Where he held a lot of musical and Humorous, entertainment 
shows, and also Tbilisi Musical Comedy Theatre, where he spent 
a lot of happy days: «Ballerina» and «Musical Comedy»: “To 
nothing similar can I compare This genre unique, Yesterday 
night, a dream I had Where I act in the musical comedy»
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Despite all of this, poet is still optimist: «Do not you think, 
that I am going to commit a suicide, I am not going to retreat, I 
am not afraid neither of my life, nor the death»
 The poet is fall in love with his country, he worries about its 
good and bad. He is disappointed about the changes that were 
held to the country. That the country lost its face: «Do not loss 
the appearance of the country. My share Tbilisi is mine.
 He has a habit to dedicate a new poem to his each birthday 
and o published a small book of poems. Poems like these are: 
eight days in six, to January» «I look at fourty-three six January», 
«Today is my six January» and other.
The main theme of Bacho’s work is a lyric. His lots of poetry 
are about a love, feeling that accompanied to a man all their 
entire life. Here they are: “Snowdrops are yours”, “I love you so 
much”, Good evening”, “Before”, “Blue eyes” “Un tled” - “I tend 
to leave this world in loniliness, Which way to take I know not, 
Since in real life to fi nd I couldn’t On my fancy must I draw.”
And many others.
Bacho already is an author of a many poems, a small collec on 
of poems. Now here is one more book, which he called selected 
work of his half century of life. And we think that this book would 
be such pleasant to be read as other ones.
At the end, I want to bring a line from his one poem, where 
he characterizes himself. This poem has the other  tle, but here I 
called it “self-portrait”:  “O not a big deal When alone you walk 
on earth; Like January pristine I feel, And crazy like March I 
am.”
This verse fully describes the author’s inner nature. I wish him 
health and success in crea vity, to bring joy to his readers by his 
peoms.
          Jemal Chelidze
          Writer, translator, playwright, 
          Doctor of Philological Sciences
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damSvideba
mova, mova, is dRe Sen, rom moeli,
mova, mova, is wuTi da saaTi.
mova gulis feTqva daudgromeli,
mofrindeba TeTri mtredi baraTiT.
ifurCqneba mocimcime vardebi,
siyvarulis grZnobis wesi, adaTi.
moiSore yovelgvari dardebi,







 Seni TvalTa mzera.
da gafrTxileb axlave,
 aq nu uSveb Ruzas.
momeride ar gaxde,




guSin marTlac ganuwyvetliv Tovda,
modioda fiqrTa fiqri isev.
guli Sens Tavs mouTmenlad mTxovda,
guli Sensken modioda myisve.
da gelodi moxvidodi cidan,
mohyvebodi im frTaTeTra fifqebs.
27
magram arc im daTovlili gzidan,
arsad Candi da miklavdi fiqrebs.
dResac isev laRad bardnis Tovli,
magram mainc ar Canxar da Sors xar.
dResac isev gelodebi TrTolviT,







bevrs, rom kargi hgonia.







zRvis talRebi qviSis koSkebs aSenebda,
am koSkebis labirinTSi davibeni.
roca nazad, mwvane Tvalebs amSvenebda
momRimari, saxe Ria yavisferi.
damijere, es ar iyo gataceba,
damijere, marTals vambob RmerTi-rjuli.
ver davmale da gamovTqvi aRtaceba,
roca gnaxe mzis sxivebiT garujuli.
TiTqos exlac talRebidan icqirebi,
ra kargia im wuTebis gaxseneba.
28
moldaveTi, kiSiniovis operisa da 
baletis erovnuli Teatri
Moldova, The National Opera and Ballet 
Ttheatre Chisnau
29
ra lamazad mogxdenoda mzis sxivebi,
ra lamazad mogxdenoda dasveneba.
1999 wlis 16 agvisto,
Tbilisi
ar mindoda
ar mindoda, SenTan mosvla ar mindoda,
 Tu movedi mapatie, bodiSi.
sul davkarge yvelaferi rac ki mqonda,
 guli daWkna siyvarulis lodinSi.
dRes dRe mihyva, kviras kvira, 
                    wlebs ki wlebi,
 siyvaruli dameSala ferebad.
Cameketa misasvleli yvelgan gzebi
 da amitom guls almuri edeba.
saZirkvelSi CaiSala Cemi oda,
 suli borgavs gadarCenis lodinSi.
ar mindoda, SenTan mosvla ar mindoda,
 Tu movedi mapatie, bodiSi.













xeebs _ es rogorc wesi.
diax, mindoda meTqva,
iyo ianvris eqvsi.
mas Semdeg dReebs dReni,
















im dRes raRac sxvagvari,
iyo gamonaTeba.






mec ar vici ra iyo,
im dRes Cveni gacnoba.
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ar vici ra momelis,
xval an zeg ra iqneba.
albaT irgvliv yoveli,
zRaprad gardaiqmneba.
bevri ramis ar mjera,
bevric qreba ukvalod.
sxva ra giTxra amjerad _
... momewone ubralod.

























Twoja twarz błisko, nade mną,
Prezede mną, zawsze i wszędzie.
Jej światło rozprasza ciemność
Dziś. Jutro za późno będzie.
Chyba się pożegnać  pora,
Gorzkie będzie to rozstanie.
Nie pytaj mnie dziś o wczoraj,
To zbyt trudne jest pytanie.
Lepiej może zostań dzisiaj
Choćby po to, by wybaczeć.
Ja ci też wybaczam w myśłach
Bo nie może być inaczej.
Zawsze we mnie pozostanie
Ciepło twoich rąk i serca.
Ocałi cię moja pamięć,
Zawsze będziesz w moich wierszach.
Puste wszystkie są wieczory.
Oddech to powołny potok.
Zostań jeszcze, jestem chory,
Nie zmuszaj mnie do tęsknoty.





TbilisSi iyo, Tbilisma tanja,
Tbiliss umRera ferTa gamaSi.
ar daiSura Sroma da garja,
magram waago bedTan TamaSi.




is koloriti iyo wodebiT,
iyo qalaqis sulis mkvebavi.
gareubnebSi gaigonebdiT,
modis nikala, Cveni mRebavi.
ar Rirsebia mxatvris `mandati~,
ekalbardian gzebze uvlia.
viT misi yofa, misi naxatic,
mzes da sinaTles moklebulia.
igi ambobda: Zmebo rac ari,
qalaqis centrSi xis saxli davdgaT.
saxlSi magida, zed samovari,
iqneba kargi, lamazi, sada.
iq SevikriboT, Cai davlioT,
xeli aviRoT sxvaTa wyenaze.
Tundac gverdigverd SevxvdeT alions
da visaubroT xelovnebaze.
magram amaod iRlida enas,
xma uferulad midudunebda.
qalaqis, viTom maRali fena,
arad agdebda, funjs uwunebda.
xSirad naxavdiT darSi, avdarSi,
martos, namTvralevs, mRvrie TvalebSi,
34
samikitnoSi, Rvinis sardafSi,
orTaWalis Tu veris baRebSi.
mis gulSi iyo mudam avdari,
sxeuls samosi Zlivs ufaravda.
isedac susti, isec gamxdari,
bolos sul gaxda, daCaCanakda.
dauZlurebuls yvela ambavSi,
mxolod swyalobda mSobeli miwa
da malaknebis quCis sardafSi,
civ iatakze sami dRe iwva.
orma mnaxvelma SemTxveviT, wamSi
xelT aiyvanes Zlier mcivani.
etli mihqroda `aramiancSi~,
magram vai, rom iyo gviani.
gza aiares cicabo, rTuli,
TiTqos qalaqmac feri icvala.
saavadmyofoSi mZimed misuli,
dRenaxevarSi gardaicvala.
amazrzenia es, rom asea,
dResac ar viciT, romel platoze,
misi saflavi kukiazea
Tu petre-pavles sasaflaoze.
qalaqs kvlav axsovs kaci euli,
axsovs qmedeba misi gonebis.
erT sastumrosTan gaCerebuli, 
vardebiT savse faitonebi.
ase dasrulda bedi mxatvrisa,
roca mTel qalaqs guli swydeboda
is margarita, misi aqtrisa,
siyvaruls sul sxvas eficeboda.
misi saxeli mainc Sevida
istoriaSi uCumrad, sadad.
35
sicocxleSi, rom beds iwyevlida,
sikvdilis Semdeg kvlav daibada.
diax, es xalxis siyvarulia,
sikvdilis Semdeg Tu ibadebi.





me `kniazi~ var da odnav mTvrali,
irgvliv mRerian lamaz ariebs.
kargi Rvinisken mimirbis Tvali,
mere ra moxda Tu ki davlie.
me `kniazi~ var da odnav mTvrali,
ferTa gamaSi krTeba Tvalebi.
ra vqna Tu miyvars lamazi qali
da mis arsebas veTayvanebi.
me `kniazi~ var da odnav mTvrali,
dro ki nel-nela gadis wuTebad.
me arvin minda mosuli ZaliT,
TavisiT mova, Camexuteba.
me `kniazi~ var da odnav mTvrali,
gTxovT daiokoT yvelam nervebi.
RamenaTevi da cocxal-mkvdari,
alions fexze Sevegebebi.
me `kniazi~ var da odnav mTvrali
da maqvs sakmaod mZime dardebi.
amovardeba mZvinvare qari
da iq, RrublebSi davikargebi.
me `kniazi~ var da odnav mTvrali...
2006 wlis 7 ivlisi, Ramis 2 saaTi,
Tbilisi
36
mere ra moxda   
mere ra moxda Tu daval,
kvlav martod-marto euli.
ianvariviT sufTa var, 
martiviT gadareuli.
O not a big deal
when alone you walk on earth:
Like january pristine I feel,
And crazy like March I am.
mere ra moxda Tu dRemde,
ar gamimarTla cxovrebam.
ra moxda Tuki ver SevZle,
samoTxis gamogoneba.
mere ra moxda Tu Seni,
alersi me ar meRirsa.
ukve xom veras vuSveli,
magram kvlav mjera bedisa.
mere ra moxda Tu daval,






me movkvdi guSin, eSmaks ergo Cemi kalami
da Cemi suli mtredma cisken waiRo wamsve.
iq, saiqios movaxsene leqsad, salami
da im wuTSive poetebis mxareze damsves.
37
es ra vixile, xelovanTa korianteli,
maT rig-rigobiT umReroda nanas sio da
romeli erTis CamovTvalo gvari, saxeli,
galaktioni Wiqas swevda, gverdi stkioda.
iqeT terenti mistiroda tanjul cxovrebas,
aqeT ticians uyveboda raRacas paolo.
tatos merani iCqaroda gamoqrolebas,
lado kuTxeSi leqss ambobda `lamazo qalo~
me vicodi, rom lomkacebi unda menaxa
da Semxvdebodnen didi guliT vgrZnobdi 
                            suyvela.
iqeT SarvaZem damiZaxa _ mamo, Senc aq xar?!...
miTxra da qarTloss `Tamunia~ CamoumRera.
soso griSaSvils moRerebiT Tavi eWira,
bevri vicani mis gverdiT da bevric ver vicne.
mindoda erTi, qalaqurad kargad metira,
iq, sicocxleSi zogierTi, rom ver gavicne.
irgvliv sufevda xvTaebrivi moxvra da mixvra,
TiTqos kidevac mixaroda, kidec vgodebdi.
WaRara kacma bolos krZalviT adga da miTxra _
aba daiwye moyolao risTvis moxvedi.
mec sadRegrZelo wamoviwye, cotas vRelavdi,
daviwye imiT, rom cxovrebam ar gamimarTla.
yvelas Tvalebi uwiodaT TiTqos feradi,
cvilis figurebs, rom CamokravT  
                   qceulebs sanTlad.
TiTqos videqi samsjavroze, gulic gaTavda,
vemsgavse rveuls, sufTa rveuls uqmad 
                          gadaSlils.
am Cvens Sekrebas moSorebiT viRac xatavda,
nikalas hgavda usaTuod, firosmanaSvils.
38
diax, me getyviT patiosnad gavlie dro da 
binZurma yofam aiRo da wams momicila.
sxva ar gindao, _ gamaCeres, gavCerdi, hoda
zogSi cremlebi gadaiqca simwris sicilad.
mere momapyres saidumlo mdumari mzera,
eh, ar yofila lomkacebTan Seyra advili.
_ iyavi CvenTan, erTnairi gvaqvs bediswera.
miTxres da iqve mimiCines gverdiT adgili.
uceb gaixsna ca, varskvlavni gadaiyara,
ucxo mnaTobi gamobrwyinda TvalTa areSi.
gverdiT gamoCnda sanukvari Cemi gitara
da gadavediT usasrulo drois mxareSi.
me movkvdi guSin, eSmaks ergo Cemi kalami
da Cemi suli mtredma cisken waiRo wamsve.
iq, saiqios movaxsene leqsad salami
da im wuTSive xelovanTa mxareze damsves.








For sleep - no room.
The glass is fall,






viTvli wuTebs da wamebs.
iqneb momkidoT xeli,
iqneb miSveloT rame.
O I feel down in the dump!
And aware am I of minutes,
Somebody, have me out of is!
Somebody, help me, please!
2008 wlis Tebervali,
Tbilisi 
enZelebi Senia    
TiTqos yvelgan Sen erTs gxedav
 da dakargva maSinebs.
mikvirs rogor mogZebne da
 rogor aRmogaCine.
SenSi aris yvela feri,
 xvTiT naboZi, nafici.
ase kargi, mSvenieri,
 riT Segamko ar vici.
ras gadaro, mzes Tu mTvares,
 irgvliv sxivTa fonia.
Seni eSxis Semxedvare,
 Tavi sizmrad mgonia.





 xma xvTiuri, zmaneba.
40
Seni saxe, Seni tani,
 gxatavs gamocanebaT.
Tvalebi gaqvs Ria mwvane,
 dagkravs Cumi genia.
. . . . . . . . . . . . . . .
enZelebi mogitane,
 enZelebi Senia.
2009 wlis 3 marti,
Tbilisi
miyvarxar Zalian   
lamaz da mSvenier cxovrebas gTavazob,
me SenTvis, icode yovelTvis mcalia.
meti sxva ra giTxra, Sen Cemo lamazo,
miyvarxar, miyvarxar, miyvarxar Zalian.
meti sxva ra giTxra, riT avxsna yoveli,
Seni kargad yofna, es Cemi valia.
mec Sengan aseve siyvaruls moveli,
amitom kvlav getyvi, miyvarxar Zalian.
me Tu var SeSlili da kvlav dabneuli,
msurs kargad icode, es Seni bralia.
dReidan vici, rom aRar var euli,
veRar vZleb uSenod, miyvarxar Zalian.
ocnebis koSkebi Cems sulSi aigo,
me visac veZebdi SenSi is qalia.
kvlav getyvi aTasjer, rom yvelam gaigos,
miyvarxar, miyvarxar, miyvarxar Zalian!
2009 wlis 15 marti,
Tbilisi
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Tbilisuri               
Zvel aivnebs veRar vxedav,
 gviania aw ukve.
gadavdivar quCaze da 
 erTi azri mawuxebs.
Semomyurebs relsi gzidan,
 rogorc Zveli virusi.
saiT gaqra tramvai da
 Tundac troleibusi.
sad wavida Tundac Zveli,
 qalaquri ieri.
davdivar da aras veli,
 xan susti, xan Zlieri.
unda iTqvas rac ar varga,
 wveni `jobnis~ saferavs.
ar mivtiri Zvel dros magram,
 arc axalis ar mjera.
Tavs maxsenebs TiTqos wlebi,
 iqneb drois naklia.
prospeqts CumaT mivuyvebi,














It’s much too hard
Without you to treat a sore,
Into married life we set
Twenty ﬁ ve years ago.
Made perfect,
Are you God’s creation,
In my view -
a genius.
To live away from you.
Ideem to be incredible.
sxva ra giTxra batono,
rasac vambob Zvelia.










vici yofa riT fasobs,
Ramdeba Tu Tendeba.
da es leqsic Zvirfaso,
SeniT gamoqveyndeba.
2009 wlis 17 ivnisi, Ramis 02:30
Tbilisi
43
gitaris kursebi       




momaval wlebs, kvirebs, dReebs,
vgegmav guliT iseve.
xval daviTxov moswavleebs
da sami Tve visveneb.
naTqvami maqvs TiTqos `hopa~,
xids vaxtebi fonebad.
ase midis Cemi yofa,
Semoqmedis cxovreba.




2009 wlis 29 ivnisi,
Tbilisi
* * *
Cans cxovrebas kentad vtoveb,
 ar vici ra viRono.
radgan cxadSi ver gipove,
 unda gamogigono.
To nothing similar can I compare
 This way to take I snow not,
Since in real life to ﬁ nd I couldn’t
 On my fancy must I draw.




cxovrebas kvlav kentad vtoveb,
 Zalzed bevric viRone.
magram dRemde verc gipove
 da verc gamogigone.
2015 wlis 24 ivlisi,
Tbilisi
1969-2069
fantaziebSi bevr rames vxedav,
bevri azrebic trialebs TavSi _
saiT da rogor viqnebi netav,
oriaTasis samocdacxraSi.
Cemi cxovrebis aRsasruls varCev,
mkiTxvelma vTxov, rom sworad gamigos.
naklebad vfiqrob cocxali davrCe,
iqneba Cemi Zvalic ar iyos.
ra ewereba saflavis qvaze,
mainteresebs droTa qaosze.
samocdacxraSi _ asi wlis Tavze,
vin momakiTxavs sasaflaoze.
gangebas radgan surda Zalian,
daukiTxavad radganac Semqmna,
vfiqrob, rom isic sakiTxavia,
saerTod me Tu saflavi meqna.
asea, keTils verafers vxedav,
arsad ar mosCans arc TeTri raSi.
saiT da rogor viqnebi netav,
oriaTasis samocdacxraSi.





saocrebaa bunebis Zalis _
maRali, qera, cisferTvaleba,
mSvenieri da lamazi qali.
TiTqos azrebi mihqrian camde,
aRuwereli Cans marTlac eniT.
roca saxeze Rimili dasdevs
da saqmiani ieri Svenis.
Svenis aseve, vityvi amjerad,
rogorc vards arwevs sio da qari.
Taviseburi qcevis manera,
sityvis gamoTqma da saubari.
sxva ra vTqva kidev, ar var Tavneba,
mwvervali aris mTis miuvali _
maRali, qera, cisferTvaleba,
mSvenieri da lamazi qali.
2009 wlis 2 oqtomberi,
Tbilisi
balerina
minda giTxraT Tundac iyos gvian da
gavixseno siTboTi da alersiT,
rom TeatrSi muSaobda, brwyinavda,
mocekvave, gogo ulamazesi.
ra xania warsuls krZalviT vexebi,
scenas frenda xan nazi, xan Tavneba.
aSoltili taniTa da fexebiT,
momxibvleli, qera, cisferTvaleba.
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qeifebSi dro vatare janmrTeli,
magram im dRes kvlav vixseneb godebiT.
roca Cemi gavumxile saTqmeli,
man ki miTxra _ ra vqna, male vTxovdebi.
im wams iyo TiTqos mexis gavardna,
Teatris win Zegls vemsgavse kvarcxlbekze.
saguleSi guli avard-Cavarda,
naTqvamze da moulodnel saTqmelze.
gaqra rogorc erTi Tovlis fanteli
da arc msurda im dRes qveynad darCena.
Tvrameti Tu oci wlis winandeli,




Cans, cxovrebas kentad vtoveb,
 ar vici ra viRono.
radgan cxadSi ver gipove,
 unda gamogigono.
b.g. 2009 w.
aRara maqvs Zala fiqris,
 sadme gnaxo iqneba.
Tundac iyo keramikis,
 faifuris qmnileba.
vxedav saxes, fexebs, TeZos,
 minda raRac viRono.
msurs Tixisgan gamogZerwo,
 Tundac gamogigono.
vfiqrobdi da uceb wvima





 mis win saxtad gavCerdi.
oci weli saxlSi myavda
 da me verc ki vamCnevdi.
ox, gangebav es ra iyo,
 netav siom daberos.
netav exla RmerTi viyo,
 Sen, rom suli STagbero.




magram ra vqna, mwydeba guli,
 sevda mawevs magari.
samwuxarod faifuris,
 usulo xar sagani.









Like crossword, up I till the lines -
with words -
Kindly breezed from muse.
diax, vuxmob grZnobebs, azrebs,
 zogs vTxzav, zogsac vigoneb.
48
me ase vwer strofebs, frazebs,
 masze mibmul striqonebs.
kidev vicav erT wess dRemde,
 vxvdebi vaSa _ `uraTi~ _
mTavaria leqss Tan sdevdes,
 Cemi fotosuraTi.





ra kargia, rom gxedavT,
saRamomSvidobisa.
madlobT, rom gamonaxeT
dro _ monakveTi dRisa.








mixaria, rom aq xarT,
saRamomSvidobisa.




2010 wlis 12 ianvars, 16:53 wuTze kunZul 
haitize moxda 7 baliani miwisZvra (ramac 
gamoiwvia didi katastrofa).
televizors, rom vuyureb _ TrTolviT vzivar,
 rac am kunZuls daatexa miwisZvram.
Zalzed vwuxvar, Zalzed SeSfoTebuli var,
  magram mainc minda giTxraT erTi ram.
ver visveneb, rom ara vTqva, _ gaskda guli,
 roca vxedav Cemi qveynis winxedebs.
exla ra dros haitia dangreuli,
 Cems dangreul saqarTvelos mixedeT.
saxelmwifo gadavarda lamis gzidan,
 mizans cdeba dafleTili CarCebad.
xelSi ise Semogvadna, Segvimcirda,
 cotaxanSi albaT arc ra darCeba.
is rac moxda wveTi aris albaT zRvaSi,
 rasac vxedav CvenTan Seqmnil marwuxebs.
yvelas Tavis `haiti~ aqvs cxovrebaSi,
 yvelas Tavis `nangrevebi~ awuxebs.
sxvas ra uWirs, magram vai Cveni brali,
 gvadevs da kvlav dagvedeba sanqcia.
saxezea dangreuli momavali,
 saxezea qveynis degradacia.
kreditebiT, rom sqeldeba mxolod jibe,
 ase marTlac araferi gamova.
aqauri SimSili da siRaribe,
 iqaurTan araferSi ar mova.
samwuxarod saimedos veras vxedav,
 simarTlis Tqma TiTqos gaxda gmiroba.
50
ukve yelSi amovida siyalbe da
 tyuilebiT gaJRenTili piroba.
Rvinosa cvlis arayi da Tundac viski,
 aRara maqvs ganwyoba da guneba.
yvelaferi iyideba-namusic ki,
 amis Semdeg ra gvemxiaruleba.
kargi aris daxmareba, gasce fuli,
 sanam xalxi wauRiaT nafotebs.
Zalzed vwuxvar, rom daingra is kunZuli,
 magram ra vqna, Cemi ufro maSfoTebs.







da ar unda didi tvini,
rom icode ra Wiria.
masSi kupri, nikotini
da mxuTavi airia.




aris mxolod Seni brali,
Tu gakldeba Tve da wlebi.




aris Sxami, Wiri, vneba,
raRad ginda axsna meti.
sityva TviTon geubneba _
sigareti, siga _ reti.
2010 wlis 24 ianvari,
Tbilisi
iyo da ara iyo ra...
iyo da ara iyo ra,
iyo cxovreba viTom ra.
iyo gogona patara _
mTeli cxovreba matara.
mTeli cxovreba maoca,
imedi mainc ar momca.




veZaxdi sad xar, gamodi,
magram kvlav ara iyo ra.
mas mere davrCi amgvarad
da is gogona patara.
gafrinda rogorc Ciora,
iyo da ara iyo ra...
2010 wlis 27 ianvari,
Tbilisi
veris xididan
sinanulisgan ra vTqva, ravi,
 dardebs Cveuli.













es im xididan exla roa,
 galaktionis.
azrebs SevZaxe, vai deda,
 ginda raRao.
aqeT Cemi Zma gamaxsenda,
 iqeT `mamao~.
radgan meloda iq bavSvoba,
 dro ar icdida.
me gadavwyvite gadaxtoma,
 veris xididan.
By Childhood was I awaited
And the minutes ﬂ ew like mad.
So y mind I made up
To jumo from Vere bridge.
                 2010 wlis 20 Tebervali,
Tbilisi
samoTxe da jojoxeTi
rigSi vdgevar isev marto,
irgvliv yria qva da xreSi.







Tvals vadevneb wuTebs, wamebs,
rom ar avyve borot enebs.
jojoxeTSi _ Rvinos svamen,
samoTxeSi _ marwyvis wvenebs.
es ar aris albaT winsvla,
sityvebs vambob TiTqos xvneSiT.
jojoxeTSi mTxoven misvlas,
ar miSveben samoTxeSi.
ar mcildeba isev dardi,
Tvalwin midgas aTi mcneba.
axlac aTi yalTabandi,
samoTxeSi ipareba.




2010 wlis 18 ivlisi, 01:15,
 Tbilisi
bolo gza
ar minda, rom vicino,
mainc suraTs miReben.
bolo gzaze vici, rom
taSiT gamacileben.
gulSi vin ras gaivlebs,
ar maqvs magis dardebi.
vardebsa da yvavilebs,
mimofantavs qarebi.




emsgavseba Cemi yofa monoliTs,
xSirad vfiqrob netav ra damrCenia.
nu wamarTmevT am qalaqis kolorits,
Cemi wili Tbilisi xom Cemia.
cxovrebaSi sul var gadarbenaze,
TiTqos sadRac meCqareba Zalian.
ra vqna Tuki davibade veraze,
ra vqna mere, eg ra Cemi bralia.
zemelze xom sul sxva aris ivnisi,
ukve miWirs Zveli saxlis mignebac.
damibruneT iersaxe Tbilisis,
damibruneT Cemi avladideba.
2010 wlis 21 seqtemberi,
Tbilisi.
TavdaxriT vdgevar
es aris CemTvis albaT axi
da arc mSurs sxvisi,
rom ar meRirsa jer ojaxi,
Cans ar var Rirsi.
Tu wavborZikdi sadme odes,
damwyevla bedma.
rac SemeSala da rac vcode,
Semindos RmerTma.




sxva ra vTqva kidev, gadis wlebi,
exla es me var
55
da Sens winaSe mowiwebiT,
TavdaxriT vdgevar.




 Rame, dRe Tu cismari,
rom damepyro mwvervalebi,
 magram ver davipyari.
saucxoo vardis konas,
 daveZebdi rodidan.
msurda raRac axlis povna,
 magram ar gamovida.
gitarasTan erTad movel,
 Sens karebTan amaod.
mxolod erTi rame gTxove,
 magram isev arao.
gaviare mZime gzebi,
 Rame, dRe Tu cismari,
rom damepyro varskvlavebi,
 magram ver davipyari.
Wierzchołki
Szedłem trudnymi drogami
W dni upałne, noce parne,
by zdobyć szczyr nad chmurami,
Lecz do niego nie dotarłem
Szedłem do ciebie z gitarą,
Do drzwi zamkniętych na głucho,
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By zaśpiewać pieśni parę,
A ty znów nie chciałaś słuchać.
Najpiękniesze róże rwałem,
Żeby ołśnić cię bukietem.
Na nic się wysiłki zdały,
Nie przyjęłaś róż, niestety.
2010 wlis 7 oqtomberi,
Tbilisi.
ar meSinia
kargi iqneba Tu SemovrCi yofis naxevars
da ar gegonoT Tavis mokvla Cemi Jinia.
magram icodeT ar vapireb ukan daxevas,
me arc sicocxlis, arc sikvdilis ar meSinia.




ise viT dRes meama.










netavi rogorc me minda,
 ise morTavdnen ferebs.
modis axali weli da
 dabadebis dRe mere.
azri mihyveba niavqars,




 bevric movsinje gzebi,
kvlav ocnebebiT viZineb,
 kvlav ocnebebiT vdgebi.
zogierTs Tavad veaxle,
 raRac azrebi damrCa.
veZeb yovelTvis siaxles,
 magram amjerad ar Cans.
azri mihyveba niavqars,
 rogor gafrindnen wlebic.
rva dReSi _ eqvsSi, ianvars,
 ormocdaoris vxdebi.




ase vfiqrob tiali _
sanam ar gadmogxedavT,
Cemi memoriali





















 mzec ar Canso cxraferSi.
fuli aris saWirovo,
 ukve suyvelaferSi.
gulSi dardebs veRar vatev,
 ganwyobaa SiSveli.
isev Cemo hipokrate,
 isev Sen Tu miSveli.




am lodinSi moTminebac, janmrTelobac wavida,
mogmarTavT da mogiwodebT, getyviT mtrebis jinaze.
panaSvidis da qelexis finansebi ar minda,
gamokvleva, mkurnaloba, wigni damifinanseT.
rogorc gindaT moiqeciT, gind ise da gind ase,
mjera rasac gsayvedurobT marTali var savsebiT.
xelovanTa panaSvidebs wamsve, rom afinansebT,
ar jobia sicocxleSi misceT is finansebi.
evropuli standartebis Semotana Tu gvinda,
yuradRebas win ra udgas qalaquri gagebiT.
mogmarTavT da pasuxs ar mcemT, SemaqcieT zurgi da
netav ra dagiSaveT, rom ar melaparakebiT?!..




 veRar vicav im wesebs.
didi xani cxovrebaSi,
 daveZebdi princesebs.





 ver gavige ra iyo.
gvian mivxvdi es cxovrebac,
 zRapari, rom ar iyo.
davedevne Rvinis Tasebs,
 dro davkarge qebuli
60
da mas Semdeg davrCi ase,
 `cxenze amxedrebuli~.




 da iq gaviare pirvelad.
dedaqalaqis centrSi gavizarde,
 codna davagrove imxela.
ufro kargi kuTxe meti sxva ra ginda,
 sxva ra xedi ginda mxatvaro.
iqeT kinos saxli, Tavze varskvlavi da
 aqeT aeroportis salaro.
meliq azariancis saxlze ori TaRi,
 mZimed amosunTqva verelis.
gzis meore mxares samaias baRi,
 iqve afTiaqi zemelis.
sxvagan ver vguobdi am adgilis garda,
 exla sasaciloc mgonia _
rarig Sori iyo marjvniv opera da
 marcxniv Tundac `filarmonia~.
ukve siwynarea irgvliv TiTqos sruli,
 lari meCxireba TumanSi.
ase ugzoukvlod da mitovebuli,
 vcxovrob lamaz gareubanSi.





da raRa vTqva Tundac mere,
roca ganzrax nakeT codvebs,
umal eSmaks miaweren.
aRar gasdis tyuils vada,
mesmis axlac, iyo winaT _
iq eSmakma mibiZga da
aq eSmakma Semacdina.
abraleben wara-mara,
uzneobas ar aqvs zRvari,
TavianTi brali _ ara,
sul eSmakis brali aris.
agvixseni arsi codnis,
Sen ufalo RmerTo dido.
eSmaks Tavis codva hyofnis,
maTi codvac rogor zidos.
da rac gadis Tve da wlebi,
vrwmundebi da naRdi xdeba.
amaT xelSi geficebiT,
eSmakic ki mecodeba.
2011 wlis 17 oqtomberi,
Tbilisi.
Cemi idea _ mtkvarze tivi
vici ar aris Zalzed ioli
da ar masvenebs kvlavac fiqrebi.
msurs aRvadgino istoriuli _
`mtkvarze tivi da tivze tikebi~.
tivi Tu marTlac napirs mivida,
guls Seatokebs Zveli qarebi.
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es aRdgenaa tradiciis da 
jeri turizmis ganviTarebis.
da gaixarebs mTeli pleada,
mjera axdeba bevris wadili.
mtkvarze gaCndeba industria da
Tund samuSao mravlad adgili.
diax, es aris azris migneba,
ras gamoaCens kidev vin icis.
mtkvris napirebic gaiwmindeba
da ganaxldeba Zveli Tbilisic.
Canafiqria marTlac alali
da kvlav unda vTqva Tundac, iciT ra _
amas vamtkiceb wlebi mravali,
magram jer arvin ar Seismina.
gulSi imedis Zafi kidea,
fexiT davyvebi mtkvrisa dinebas.
mainc mjera, rom Cemi idea,
odesRac mainc aRorZindeba.
2011 wlis 22 oqtomberi,
Tbilisi.
43 weli
TovlTan erTad gamovida odnav mze da
 cxovreba maqvs ZiriTadad erTferi.
dRes ormocdasami wlis var rogorc mxedavT,
 ormocdasam eqvs ianvars Sevcqeri.
samwuxarod, magram mainc vskdebi gulze,
 ZiriTadad ufro bolo wlebia.
adre visac xels vukravdi siyvarulze,
 exla msgavsni uars meubnebian.
iqneb adrec vcdebodi da exlac vcdebi,
 ra vqna jer Tu `fifqia~ ar mwvevia.
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ormocdasam wels marTlac ar vexumrebi,
 magram xelic mTlaT ar Camiqnevia.
CemSi isev qaosia marTlac sruli,
 netav rodis daesmeva wertili.
am wels vxvdebi janmrTeloba Seryeuli,
 Cems oTaxSi martod gamoketili.
saaxalwlos Cavkirkiteb teleeTers,
 warsuls vzomav manZilebSi gaTvlilad.
bevr rameze vnanob rac, rom gavakeTe,
 magram ukve gviania namdvilad.
limonaTi, koniaki, orcxobila,
 ai, Cemi saaxalwlo magida.
oRond yofa davamTavro mSvidad, Tbilad,




msurs quCebi Sevadaro erTmaneTs,
vaRiaro, meti ra damrCenia.
xreSatikTan _ rusTaveli ver mova,




metroTi vkveT xedebs dnepris piras,
msiamovnebs dnepris silamaze.
kievSi var ukve sami kvira
da jer kidev ver movdivar azrze.
64
kievi, ukrainis mweralTa kavSiri.
Kiev, Writer’s Union of Ukraine
65
Senobebis sidide da feri,
quCebs avsebs, qmnis zeciur fonebs.
qalaqia marTlac mSvenieri,
udidesi sivrceebis mqone.
Zalzed cxela, mSrali aris hava,
momwons xedebs bolo, rom ar uCans,
me maocebs roca fexiT daval,
xreSatiki da mravali quCa.
xandaxan ki maviwydeba wlebi,
SuadRea, saRamo Tu dila _
quCebs Svenis mravlad gogonebi,
rogorebic momwonda da mxiblavs.
2012 wlis 27 ivlisi,
kievi.
gidroparkidan
bevri vecade, bevri vwere, bevri vifiqre
da konturebSi Cemi yofa umal davxate.
veris xididan mtkvarSi xtoma gadavifiqre,
gidroparkidan axla dneprSi unda gadavxte.
Tanac gizidavs silamaze mTeli arsebiT,
dnepris sivrce da cis aRmasvla erTi mgonia.
mtkvarSi Tu mainc gadarCenis mqonda Sansebi,
aq gadarCena ueWvelad nolis tolia.
aRar msurs aseT `mrude~ azrebs mived-movedo,
radgan sicocxle gacilebiT kargi iqneba.
ufro jobia dneprs zemodan, rom gadavxedo,
vidre mis fskerze momiwios `gaseirnebam~.
2012 wlis 17 agvisto,
kievi.
66
varSava, poloneTis literatorTa (mweralTa) kavSiris
sxdomaTa darbazi.
Warsaw, Session room of litterateur’s (writer’s) union of Poland.
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saferavi
ver movabi qeifs Tavi,







bevr tanjvas da tkivils vitan,
 marTlac aris Zneli.
vnaxoT axals ras momitans,
 es axali weli.
magram ar maqvs exla Tavi
 arafris, rom vidre,
erTi boTli saferavi,
 gauxsneli midevs.




da fantelebic aqa-iq qrian.
dabadebis dRe momadga karze,
dRes Cemi eqvsi ianvaria.
TiTqos sxvagvarad anaTebs mze da
cxovrebac mosCans arc ise Zneli.
ormocdaoTxad damrgvalda vxedav,
wlebi ganvlili da axlandeli.
veRar vxalisob sufrebiT didad,
veRar vuyureb gardasul niRbebs.
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oTaxSi vzivar marto da mSvidad
da telefonze molocvebs viReb.
minda Seviqmna fesvebi myari,
rasac usityvod maniSnebs wlebic.
saintereso cxovreba aris _
am dRes, am mxares pirvelad vxvdebi.
2013 wlis 6 ianvari,
avarSava.
poloneli qalbatonebi
me am qalaqis, am quCebSi sanamdec vivli,
gansakuTrebiT minda erTze xazis gavleba _
mandilosnebi mravlad vnaxe aseTi stilis _ 
susti, maRali, TeTri, qera, cisferTvaleba.
rom Cems mimarTac simpaTiebs gamoxataven,
msiamovnebs da vaRiareb saRi gonebiT.
aris erT-erTi siaxlovis myari saTave,
me momewonnen poloneli qalbatonebi.
aRfrTovanebiT, aRmafreniT, rom vTqva sworia,
mjera zafxulSi silamazis cvenas moveli.
miuxedavad imisa, rom kidev Tovlia,
aprilis TveSi zamTaria daucxromeli.
planetasaviT brunavs Cemi awmyo, warsuli,
kvlav vimeoreb, rasac vambob saRi gonebiT.
rom vTqva, amisTvis sakmarisi droa gasuli _
me momewonnen poloneli qalbatonebi.








To nothing similar can I compare
This genre unique,
Yesterday night, a dream I had





















2013 wlis 27 maisi, 06:25,
varSava.
70
15 + 15 + 15
aRar vici ras veli da vis veli,
vin meZaxis anda saiT mivdivar.
varSavaSi _ samjer TxuTmeti weli
Semisrulda, exla marTlac didi var.
amqveyniur realiebs vSordebi,
rTuli aris dRes vTqva brali visia.
ase vfiqrob, es ki Cemi cxovrebis,
dasasrulis albaT dasawyisia.
raTqmaunda ase yofna Znelia,
roca wlebis fiqrebSi xar garTuli.
magram erTi aucilebelia,
guli SegrCes mainc axalgazrduli.
siyvarulma Caiara, wavida,
axla ukve ocnebebi Sors ari.
guli mtkiva ase marto davrCi da
ver vipove Cemi mandilosani.
ver gavige dRemde xdeba risagan,
cxovrebisgan esec Cemi xvedria.
albaT bevri nerviulobisagan,
janmrTeloba isev misaxedia.
aRar vici ras veli da vis veli,
vin meZaxis, anda saiT mivdivar.
varSavaSi _ samjer TxuTmeti weli
Semisrulda, exla marTlac didi var.
2014 wlis 6 ianvari,
varSava.
xidi
gamosuli var gareT dilidan,
bedTan Widilsac aRar vapireb.
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Slonsko dombrovskis Zveli xididan,
me gadavxede vislis napirebs.
damSvidebuli ara maqvs Zili,
Zalian rTulad midis dReebi.
TiTqos gavzome exla manZili
da Sevamowme simaRleebi.
TiTqos jebirebs miarwevs qari,
ar vici ukve droa ramdeni.
wamebi aris, wuTebi aris,
cis laJvardebSi Cemi gafrenis.
gamosuli var gareT dilidan,
bedTan Widilsac aRar vapireb.
Slonsko dombrovskis Zveli xididan,




RrubelTa Soris Cans sxivi mzeTa,
aRuwereli arsiT da eniT.
cisfer TvalebSi samyaros vxedav,
cisfer TvalebSi gulia Seni.
msurs yvelaferi gadavdo gverdze,
saukeTesod ganvavrco Tema.
cisfer TvalebSi Cems Tvalebs veZeb,
Cems sicocxles da Cems guliscemas.
imedi mrCeba momavlis dRisa,
maTi danaxva miqarwylebs dardebs.
cisfer TvalebSi talRaa zRvisa,
ukidegano cis silaJvarde.
72
simaRleebis sul sxva donea,
saocrebaTa naxva, stumroba.
cisfer TvalebSi siaxlovea
da amave dros usasruloba.
2013 -14 wlis dekember-ianvari,
varSava.
poloneTs
aRar vnaxulob wasasvlelad sxvadasxva rukebs,
vfiqrob vipove droebiTi adgili wynari.
TiTqmis weliwadnaxevari aq vcxovrob ukve
da SemiZlia Cemi azri gamovTqva myari.
marTlac da ise SeveCvie am lamaz mxares
da damigrovda saqebari sityvis maragi.
xandaxan vfiqrob TiTqos arc ki var sazRvargareT,
Tbilisis Semdeg varSavaa Cemi qalaqi.
mimiRes Tbilad da misurves siuxve dReTa,
raRac axali daiwyo da Zveli davxure.
mixaria, rom wlebSi myofma yvelasTan erTad,
mandilosnebis yuradRebac davimsaxure.
samadlobeli damigrovda sxvadasxva saxis,
mravali mrCeba mosagoni kargi wuTebi.
polonelebi marTlac aris lamazi xalxi _
garegnulad da Sinaganad Tbili bunebis.
TiTqos cis foni kabadonze iyofa orad,
irgvliv garemos saucxoo dahkravs tonebi.
siamovnebiT SevirTavdi polonels colad,
polonelebTan vicxovrebdi siamovnebiT.
vemzadebodi poeziis oTxi dRisaTvis,
saintereso iyo CemTvis yvelas gacnoba.
TanadgomisTvis da leqsebis TargmanisaTvis,
literatorTa kavSirs, mwerlebs didi madloba.
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erTi ram Zalzed msiamovnebs, Cans erTi-erTSi,
aRsaniSnavi aris marTlac, TvlaSi sacemi.
adamianebs mravlad naxavT wignebiT xelSi,
gzaSi, transportSi kiTxuloben ros gamalebiT.
raRac Sendeba, viTardeba qveynis xedebi,
rwmundebi roca gadaxedav qalaqs zevidan.
mjera poloneTs elodeba warmatebebi,
raSic namdvilad, Tu dasWirda Cems wvlils Sevitan.
aRar vnaxulob wasasvlelad sxvadasxva rukebs,




sami saaTi viareT gzaSi,
TiTqos ar Canda gzis dasasruli
da momiyvanes am SenobaSi,
gadaRlili da gadaqanculi.
gaaRes kari, Semovdgi fexi _
me es adgili pirvelad vnaxe.
megona Tavze dameca mexi,
magram sul asec ar iyo saqme.
naxvisas cema umata gulma,
sasiamovno erTi ram iyo.
gogonam Tavad fotogenurma,
suraTi aqeT me gadamiRo.
me ar migrZvnia im dros wvaleba,
gamilamaza erTferi yofa.
iyo lamazi, cisferTvaleba
da uxdeboda samxedro forma.
asea, axlac Tendeba dila,
bevri ram mrCeba kvlavac saTqmeli
74
is morigeobs, miRimis xSirad,
me ki aqa var _ male wamsvleli.
2014 wlis 18 marti,
belastoki.
Cemi saCuqari
iyo aRmafrena varskvlavebis dari,
exla ocnebebis TiTqmis aRar mjera.
me bevrs mivuZRveni Cemi saCuqari,
kalmiT Tu gitariT _ leqsi da simRera.
iyo SeerTeba ramdenime xmaTa,
ukve mogoneba foToliviT Wkneba.
iyo naxatebic _ Tumca iSviaTad,
rogorc zeciuri ferTa Sexameba.
axla arc ki minda gasvla saxlis gareT,
Cemi bedi ufro saxlis SigniT wydeba.
Cumi simartove mtanjavs xan maxaerbs,
ukve gardasul wlebs miaqvT netareba.
2014 wlis 15 agvisto, 23:37,
Tbilisi.
Seni quCa
xval da zeg ar vici ras miTvlis gangeba,
warsuli ar Rirda kapikad, abazad.
dRes leqsi davwere gitaris hangebad,
gitaram _ cxovreba, rom gamilamaza.
TiTqos da im grZnobas foni ar uCanda,
TiTqos guls sdioda mZvinvare alebi.
me exla ar maxsovs arc Seni quCa da
me exla ar maxsovs arc Seni Tvalebi.
asea, yovelTvis wlebs miaqvs Tavisi,
warsuli iSleba sxvadasxva ferebad.
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yofa maqvs namdvilad, rom gausaZlisi,
warsuls ki amjerad arc ra eSveleba.
ganvagrZob im Zveli furclebis daxevas,
suraTebs aseve vxev da wams visveneb.
oTx welSi mivaRwev cxovrebis naxevars
da am foriaqSi TiTqosda gixseneb.
TiTqos da im grZnobas foni ar uCanda,
mjera ar mohyveba am sityvebs qiliki _
me exla ar maxsovs arc Seni quCa da
quCisken mavali arcerTi biliki.
2015 wlis 16 maisi, 14:19,
Tbilisi.
6 ianvari
gakaSkaSebuli, mzis sxivebis dari,
roca kalendarze Cemi ricxvi Cndeba.
eqvsi ianvari, Cemi ianvari,
Tovlis fantelebSi Cemi dabadeba.
bevri saocreba xSirad xdeba am Tves,
wlis pirveli Tvea, arCevani farTo.
es dRe Cemi aris, vervin ver wamarTmevs,
me am dResTan marto _ winsvla unda vxato.
Tuki qveyanaze bevri verc ra vpove
da ver gaviare gzebi miuvali.
yvelgan Tan damyveba, arsad ar matovebs,
Cemi eqvsi ricxvi, eqvsi ianvari.
misi SemarTebiT am cxovrebas vutev,
xSirad vinc milocavs _ davulocav Sobas.
eqvsjer Cavexvevi, eqvsjer Cavixuteb,
eqvsjer gadavuxdi kvlavac did madlobas.
eqvsjer dasalocad kvlavac fexze vdgebi,
ra vqna Tuki dRemde ar meRirsa bedi.
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jerac marto, rom var mxolod am gagebiT,
ormocdaSvidia Zneli Sesaxedi.
gulSi gaielvebs mzis sxivebis dari,
roca kalendarze Cemi ricxvi Cndeba.
eqvsi ianvari, Cemi ianvari
da am qveyanaze Cemi dabadeba.
2016 wlis 6 ianvari,
Tbilisi.
xuT aTeul wels mivuaxlovdi.
bunebis Zalav, Zalav Zliero,
realur yofas TiTqos vSordebi
da or-sam welSi samagierod,
xuT aTeul wels vuaxlovdebi.
miWirs gansacdels guli davudo,
TiTqos mokldeba drois manZilic.
amiT sruldeba savaraudod,
Cemi cxovrebis erTi nawili.
gardasuls veRar gavimeoreb,
SeZaxils: cekvavs, ukravs, mReriso...
Cemi cxovrebis nawils _ meores,
iqneb saerTod veRarc veRirso.
rasac exla vwer Zalzed ganvicdi,
gviani aris Tumca godeba.
ormocdaaTis mere ar vici,
marTlac ar vici ra melodeba.
gardasul dReebs vixseneb Znelad,
vgrZnob realobas TiTqos davSordi _
samagierod da SeumCnevlad,
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